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ABSTRACT 
 
With the advanced technology in this era, everybody must be quite familiar with the use of 
camera to take pictures, with different types of SLR camera or pocket camera, digital or manual, with 
very economic pricing to the most expensive ones, and even the camera which has become one of the 
features in cell phone. Eventhough there is a very easy access to photography, if one photographer does it 
without enough knowledge and technique of good photography, sometimes he will not be satisfied with 
the results. It will be best if a photographer understands a bit of the theories, so he can anticipate any 
problems which are sometimes caused by the limited features in some not so advanced cameras. And with 
several tips and tricks of the basic understanding in photography, he will be able to avoid such issues. 
 






Dengan kemajuan tehnologi yang sangat pesat dijaman ini, semua orang pasti cukup familiar 
dengan penggunaaan kamera dalam memotret, baik dengan beragam jenis kamera SLR dan kamera saku, 
dengan yang digital maupun manual, dari harga yang sangat ekonomis maupun yang sangat mahal, 
hingga kamera yang menjadi fitur dalam kamera telpon genggam. Dengan akses yang begitu mudah 
dalam memotret, namun tanpa disertai ilmu dan tehnik fotografi yang memadai, mungkin akan muncul 
beberapa masalah dalam hasil pemotretan yang tidak sesuai dengan hasil yang diinginkan oleh si 
fotografer. Sehingga akan lebih mudah bila fotografer tersebut bisa memahami sedikit teori fotografi, 
sehingga bisa mengantisipasi permasalahanpermasalahan tersebut terutama karena keterbatasan fitur 
dalam kamera-kamera yang sederhana. Dan dengan beberapa kiat dan saran sesuai tehnik dasar 
fotografi, fotografer dapat menghindari masalah-masalah tersebut. 
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